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Ερευνητικές εργασίες 
Αιματολογικές μεταβολές στη στεατίτιδα της γάτας που προκλήθηκε πειρα­
ματικά: συγκριτική μελέτη μεταξύ των φυλών Κοινή Ευρωπαϊκή και Σιάμ 
Α. Φ. Κουτίνας, Α. Φυτιάνου, Μ. Κριτσέπη, Μ. Μ. Μυλοονάκης 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Προκειμένου να μελετηθούν οι αιματολογικές 
διαταραχές της στεατίτιδας της γάτας χρησιμοποιήθηκαν 
10 γατάκια της φυλής Κοινή Ευρωπαϊκή και 10 της φυλής 
Σιάμ που είχαν ηλικία 2 ως 3 μηνών και για 4 μήνες διατρέ­
φονταν με βρασμένες σαρδέλες στις οποίες προσθέτονταν 
μείγμα αλάτων και βιταμινών έκτος της βιταμίνης Ε (ομά­
δες πειραματόζωων). Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκε ίσος 
αριθμός γατιών που είχαν το ίδιο φύλο και ηλικία με τα 
προηγούμενα, για κάθε φυλή ξεχωριστά και διατρέφονταν 
με βιομηχανοποιημένη τροφή για γάτες σε κονσέρβα που εί­
χε ως κΰριο συστατικό τα λιπαρά ψάρια. Τα δείγματα αίμα­
τος, στα οποία γίνονταν πλήρης αιματολογική εξέταση συ­
μπεριλαμβανομένης της μορφολογίας των ερυθρών και λευ­
κών αιμοσφαιρίων, λαμβάνονταν στο χρόνο 0 και στη συνέ­
χεια κάθε 15 ημέρες. Στεατίτιδα προκλήθηκε σε όλα τα πει­
ραματόζωα και των δυο ομάδων. Πέντε γατάκια της φυλής 
Κοινή Ευρωπαϊκή παρουσίασαν την κλινική και 5 την υπο-
κλινική μορφή της νόσου, ενώ για τη φυλή Σιάμ οι ανάλογοι 
αριθμοί ήταν 6 και 4, αντίστοιχα. Στο χρόνο 1 η κλινική μορ­
φή της στεατίτιδας ήταν σημαντικά βαρύτερη στη φυλή 
Κοινή Ευρωπαϊκή. Κανένας από τους μάρτυρες και των δυο 
φυλών δεν παρουσίασε συμπτώματα ή αλλοιώσεις που να υ­
ποδηλώνουν στεατίτιδα. Χαμηλός αιματοκρίτης ( <25%) και 
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (<8 g/100ml) που υποδηλώ­
νουν αναιμία διαπιστώθηκαν από το χρόνο 1 στα πειραμα­
τόζωα και των δυο φυλών. Όμως η αναιμία ήταν σημαντικά 
εντονότερη στα γατάκια της φυλής Σιάμ και ενδεχομένως 
μη αναγεννητικού τύπου λόγω του χρόνιου φλεγμονώδους 
χαρακτήρα της νόσου. Στους περισσότερους χρόνους του 
πειράματος σημαντική ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση 
παρατηρήθηκε μόνο στις ομάδες των πειραματόζωων. Ανα­
γεννητικού τύπου εκτροπή του δείκτη αριστερά διαπιστώ­
θηκε στα 50% περίπου των περιπτώσεων που παρουσίαζαν 
ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση. Η εωσινοφιλία και η μο-
νοκυττάρωση δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη σημασία και στις 
δυο φυλές. Σε κανένα από τα γατάκια με στεατίτιδα και καθ' 
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όλη τη διάρκεια του πειραματισμού δεν παρατηρήθηκαν 
μορφολογικές διαταραχές τόσο στα ερυθρά όσο και στα λευ­
κά αιμοσφαίρια. 
ABSTRACT: Koutinas A.F., Fytianou Α., Kritsepi M., 
Mylonakis M.M. Hematologic changes in experimentally 
induced feline steatitis: A comparative study between the 
Domestic shorthair and Siamese breed. Bulletin of the Hellenic 
Veterinary Medicine Society 2000, 51(l):41-49. In order to study 
the hematological abnormalities in feline steatitis 10 
Domestic shorthair (DSH) and 10 Siamese 2 to 3 month-old 
kittens were used to whom cooked sardines supplemented 
with minerals and vitamins, except vitamin E, were given for 
4 consecutive months (experimental groups). An equal 
number of age and sex matched kittens for each breed that 
were being fed a commercial canned cat food based on oily 
fish and for the same period of time served as controls. Blood 
samples were taken at 0 time and at 15-day intervals 
thereafter for a CBC. Red and white blood cell morphology 
was also studied. Steatitis was reproduced in all the 20 
kittens of the experimental groups. Five DSH kittens 
developed the clinical and 5 the subclinical form of the 
disease. The relevant figures for the affected Siamese kittens 
were 6 and 4, respectively. The clinical disease was 
significantly more severe in the DSH breed only at the very 
beginning of the experimental period (time 1). None of the 
controls belonging to both breeds developed clinical signs or 
lesions associated with steatitis. Low PCV(<25%) and 
decreased Hb concentration (<8 g/100ml) indicating 
anemia, and appearing as early as time 1, in the 
experimental groups were significantly more severe in the 
Siamese than in the DSH breed. Evidently the anemia was 
non-regenerative attributable to chronic inflammatory 
nature of steatitis. In most of the observation times 
significant neutrophilic leucocytosis was detected only in the 
experimental groups; a regenerative left shift was seen in 
approximatery 50% of all the cases with neutrophilia. 
Eosinophilia and monocytosis were of minor significance for 
both breeds. No erythrocyte and leucocyte morphological 
abnormalities were seen in the DSH or the Siamese 
experimental groups all over the experimental period. 
Αέξεις ευρετηρίασης: στεατίτιδα, αιματολογικές διατα­
ραχές, γάτα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η στεατίτιδα είναι τροφογενής νόσος των νεαρών κυ­
ρίως γατών που χαρακτηρίζεται από πυοκοκκιωμαποδη ή 
κοκκιωματώοη φλεγμονή του λιπώδους ιστού με σχεδόν 
ταυτόχρονη εναπόθεση οξεάντοχιυν χρωστικούν, όποκ η 
κηροειδίνη και η λιποφουσκίνη και εξιδρίοματική διάθε­
ση' '•. Ο λιπώδης ιστός και ιδιαίτερα ο υποδόριος συνήθους 
έχει οζώδη όψη, σκληρή σύσταση και χρωματισμό που 
ποικίλλει από λευκόφαιο μέχρι καστανό, αν και τις πε­
ρισσότερες φορές είναι κίτρινος ή πορτοκαλόχρους
14
. 
Η αιτιοπαθογένειά της στηρίζεται στην αποκλειστική 
διατροφή με τροφές που περιέχουν πολυακόρεστα λιπα­
ρά οξέα σε υψηλό ποσοστό (π.χ. λιπαρά ψάρια) σε συν­
δυασμό με τη σχετική έλλειψη της βιταμίνης Ε\ Η κλινική 
εικόνα της στεατίτιδας χαρακτηρίζεται από πυρετό, μείω­
ση της όρεξης ή ανορεξία, προοδευτική απώλεια του σω-
ματικού βάρους, απροθυμία για μετακίνηση, γενικευμένη 
υπεραισθησία, διαταραχή της συμπεριφοράς, την παρου­
σία επώδυνων οζιόίων στον υποδόριο λιπώδη ιστό στην 
κάτω κυρίως επιφάνεια του κορμού του σώματος και στις 
διαφόρου βαθμού συλλογές (άσηπτο εξίδρωμα) στις κοι­
λότητες του σώματος Ι3ΛΜ1. Στις αιματολογικές διαταραχές 
που έχουν διαπιστωθεί περιλαμβάνονται η μη ανταποκρι­
νόμενη μικροκυτταρική και υπόχρωμη αναιμία312, η ουδε-





 καθώς και η μονοκυττάροκιη και εοχτινοφιλία". 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η πειραματική πρό­
κληση της στεατίτιδας σε νεαρές γάτες με την αποκλειστι­
κή διατροφή με λιπαρά ψάρια (σαρδέλες) και χωρίς την 
προσθήκη βιταμίνης Ε προκειμένου να μελετηθούν τόσο 
η κλινική εικόνα όσο και οι αιματολογικές μεταβολές. Ως 
προς τις τελευταίες, υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη ε­
πιστημονικών δεδομένων κυρίως σε πειραματική και ταυ­
τόχρονα διαχρονική βάση. Η σύγκριση μεταξύ των φυλών 
Κοινή Ευρωπαϊκή και Σιάμ έγινε επειδή, με βάση τις κλι­
νικές παρατηρήσεις, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές με­
ταξύ τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι η φυλή Σιάμ προέρ­
χεται από περιοχές (Άπω Ανατολή) όπου η ιχθυοφαγία α­
ποτελεί το βασικό στοιχείο της διατροφής τόσο των αν-
θρ<ύπων όσο και των κατοικίδιων σαρκοφάγιον κινεί την 
υποψία για καλύτερη προσαρμογή σε τροφές με περίσ­
σεια πολυακόρεστων λιπαρών οξέαιν και ανάπτυξη ανθε­
κτικότητας απέναντι στη στεατίτιδα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
1. Σχεδιασμός πειραματισμού 
Ως πειραματόζοοα (ομάδες Ψ) χρησιμοποιήθηκαν 20 
γατάκια, ηλικίας 2 ως 3 μηνών. Τα ζώα αυτά, 10 από τα ο­
ποία ανήκαν στη φυλή Κοινή Ευρωπαϊκή (ΚΕ-Ψ) και 10 
στη φυλή Σιάμ (Σ-Ψ) διατρέφονταν αποκλειστικά με βρα­
σμένες σαρδέλες για 4 συνεχείς μήνες. Στο σιτηρέσιο αυτό 
προσθέτονταν οι ανάλογες ποσότητες ανόργανων αλάτων 
και βιταμινών, εκτός από βιταμίνη Ε, προκειμένου να κα­
λυφθούν οι σχετικές ανάγκες των γατιών
14
. Ίσος αριθμός 
ζοοων (20) που προέρχονταν από τις ίδιες τοκετοομάδες 
με εκείνες τοον πειραματόζωων και χωρίστηκαν με τον ίδιο 
τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες (ΚΕ-Μ, Σ-Μ). Τα 
ζώα αυτά, για το ίδιο χρονικό διάστημα κατανάλωναν βιο­
μηχανοποιημένη τροφή για γάτες σε μορφή κονσέρβας 
(Gourmet* fish diet, Friskies) με κύριο συστατικό τα λι­
παρά ψάρια (σαρδέλα, σκουμπρί). Επισημαίνεται ότι η 
περιεκτικότητα του σιτηρεσίου των πειραματόζωων (σαρ­
δέλα) σε ολικές λιπαρές ουσίες ήταν 30,1 ± 0,87Γ/£ Ξ.Ο., 
σε α-τοκοφερόλη 15,6±0,8 mg/Kg Ξ.Ο., ενώ ο αριθμός 
τοον υπεροξειδίων 22±3,lmEq 02/Kg λιπαριύν ουσιών. Οι 
αντίστοιχες τιμές για το σιτηρέσιο των μαρτύρων ήταν 
22,7±1,1% H.O.,93,5±l,35mg/Kg Ξ.Ο., και 9 ± U m E q 
02/Kg λιπαρών ουσιών, 
2. Εξέλιξη της πειραματικής νόσου 
Στεατίτιδα (νόσος του κίτρινου λίπους) προκλήθηκε 
σε όλα τα πειραματόζωα και των δύο φυλών (ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ). 
Από τις άλλες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται 
με την αιτιοπαθογένειά της νόσου διαπιστώθηκαν εξι-
δριοματική διάθεση (η:6) και διαιτητική ηπάτωση (η:7). 
Πέντε γατάκια της ομάδας ΚΕ-Ψ παρουσίασαν την κλινι­
κή και 5 την υποκλινική μορφή της στεατίτιδας. Οι αντί­
στοιχοι αριθμοί για την ομάδα Σ-Ψ ήταν 6 και 4 ζώα. 
Ύστερα από στατιστική επεξεργασία* των κλινικών δε­
δομένοι σε διαχρονική βάση διαπιστώθηκε ότι η βαρύτη­
τα της κλινικής εικόνας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην 
ΚΕ-Ψ σε σύγκριση με την Σ-Ψ αλλά μόνο για το Ιο δεκα­
πενθήμερο. Επίσης η κλινική εικόνα ήταν βαρύτερη στο 
Ιο δεκαπενθήμερο για την ομάδα ΚΕ-Ψ και στο 2ο και 3ο 
για την Σ-Ψ σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκαπενθήμερα (Πί­
νακας 1). Ο θάνατος οφειλόταν αποκλειστικά στη στεατί­
τιδα ή/και στις συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις 
σε 5 συνολικά γατάκια (3 ΚΕ-Ψ, 2 Σ-Ψ), καθώς και σε βα-
κτηριδιακές επιπλοκές σε 3 ζώα που ανήκαν στην ΚΕ-Ψ 
ομάδα. Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι μάρτυρες 
και των δύο φυλών (ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ) παρέμειναν κλινικά υγι­
είς καθ' όλη τη διάρκεια του πειραματισμού. 
3. Αιμοληψίες και αιματολογικές εξετάσεις 
Οι αιμοληψίες γίνονταν κάθε 15 ημέρες σε νηστικά από 
12ώρου τουλάχιστον ζώα. Η πρώτη αιμοληψία έγινε αμέ­
σως πριν από την έναρξη του πειραματισμού και η τελευ­
ταία μία ώρα πριν από την ευθανασία των γατιών. Τα δείγ­
ματα του αίματος (2 ml), που λαμβάνονταν ύστερα από πα­
ρακέντηση της σφαγίτιδας φλέβας , με βελόνες (2IG,lin) 
*0 έλεγχος της βαρύτητας της κλινικής εικόνας έγινε με το εντελώς 
τυχαιοποιημένο σχέδιο ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA). Το επίπε­
δο σημαντικότητας ορίστηκε στο Ρ<0,05. 
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ΙΙίνακας 1. Διαβάθμιση των κλινικών ευρημάτιον της πειραματικής νόσου στα γατάκια τιον ομάδιον των πειραματοζοχαν (ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ) 
Ομάδα Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
ΚΕ-Ψ η = 10 η = 8 η = 8 η = 8 η = 8 η = 7 η = 6 η = 4 
ΚΕ-Ψ! +2 +2 +1 +1 +1 +J 
ΚΕ-Ψ2 +4 * . . _ _ -
ΚΕ-Ψ3 +2 * - : - - : -_ 
ΚΕ-Ψ4 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΕ-Ψ5 0 0 0 0 0 
ΚΕ-Ψ6 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 
ΚΕ-Ψ7 0 0 0 0 0 0 0 0 
ΚΕ-Ψ8 0 0 0 0 0 +1 +1 
ΚΕ-Ψ9 + 2 + 1 0 0 0 0 
ΚΕ-Ψ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σ-Ψ n = 10 n = 10 n = 9 n=9 n=9 n=9 n=9 η = 8 
Σ-Ψ! 0 +4 - - -
Σ-Ψ2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σ-Ψ3 0 0 +1 0 0 0 0 
Σ-Ψ4 Ö +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 
Σ-Ψ5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σ - Ψ 6 Ö Ö Ö 0 Ö Ö Ö (Γ~ 
Σ-Ψ7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σ-Ψ8 0 + 3 + 1 0 0 0 0 0 
Σ-Ψ9 Ö +3 +3 +2 +2 +2 +2 +T~ 
Σ-Ψ ] 0 0 + 1 + 1 0 0 0 0 0 
* Θάνατος ή ευθανασία in extremis εξαιτίας της πειραματικής νόσου ή τχυν επιπλοκοον της. 
0: πλήρης απουσία των συμπτοψάτχον της νόσου 
+1 : μικρού μεγέθους υποδόρια οζίδια χωρίς πόνο 
+ 2: διαφόρου μεγε'θους υποδόρια οζίδια χο^ ρίς πόνο 
+ 3: διαφόρου μεγέθους υποδόρια οζίδια με οίδημα και πόνο 
+ 4: διάφοροι' μεγε'θους υποδόρια οζίδια με οίδημα, πόνο και γενικά συμπτώματα 
και σύριγγες (2,5 ml) μιας χρήσης, τοποθετούνταν σε πλα­
στικό σωληνάριο που περιείχε EDTA ως αντιπηκτικό. 
Ο αιματοκρίτης (%) προσδιοριζόταν με τη μέθοδο 
Wintrobe". Ο προσδιορισμός της συγκέντρ<χ>σης της αι­
μοσφαιρίνης στο ολικό αίμα γινόταν σε φασματοφωτόμε-
τρο Gilford τύπου Stasar II, σύμφοονα με τις οδηγίες και 
τα αντιδραστήρια της εταιρείας Boerhinger Mannheim 
GmbH (Gyanmethemoglobin method). Η καταμέτρηση 
των λευκατν αιμοσφαιρίων γινόταν στο αιματοκυτταρόμε-
τρο Neubauer υστέρα από επεξεργασία του αίματος με τη 
μέθοδο Unopette (Becton Dickinson, Rutherford, New 
Jersey). Η εκτίμηση του λευκοκυτταρικού τύπου έγινε σε ε­
πίχρισμα αίματος ύστερα από χρώση με την τεχνική 
Giemsa και εκφραζόταν ως απόλυτος αριθμός πον επιμέ­
ρους ειδών των λευκών αιμοσφαιρίων ανά μΐ με βάση τον 
ολικό τους αριθμό. Τα ίδια επιχρίσματα εξετάστηκαν για 
ενδεχόμενη πολυχρωματοφιλία, ανισοκυττάρωση ή ύ­
παρξη διαφόρυον σωματίων (Heinz, Howell-Jolly) και ε-
μπύρηνων μορφών των ερυθρών αιμοσφαιρίων και για πι­
θανές τοξικές μεταβολές (σώματα του Dohle, γιγαντο-
μορφία, κυτταροπλασματική βασεοφιλία, κενοτόπια καί/ή 
τοξική κοκκίωση) στα ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα. Η ε­
ξέταση των επιχρισμάτων έγινε σε φωτονικό μικροσκόπιο 
με τη χρησιμοποίηση του καταδυτικού φακού (immersion 
oil χ 1000). 
4. Στατιστική ανάλυση 
Για τη στατιστική ανάλυση του αιματοκρίτη και της αι­
μοσφαιρίνης χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της παλιν­
δρόμησης τους στο χρόνο, με στόχο την εκτίμηση της δια-
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Πίνακας 2. Τιμή του αιματοκρίτη ( % ) στα γατάκια και των 4 ομάδων καθόλη τη διάρκεια του πειραματισμού ( Χ ± SD) 
ΟΜΑΔΕΣ Δεκαπενθήμερα 
ΓΑΤΩΝ 
Χ ( Γ ) 
ΚΕ-Μ SD 
n 
M r ) 
Σ-Μ SD 
0 
x ( r ) 
ΚΕ-Ψ SD 
n 
























































































































ΚΕ-Μ Μάρτυρες φυλής κοινή ΕυροπΓχϊκή 
Σ-Μ Μ «ρτυ ρ e ς φυλή ς Σ ι ά μ 
ΚΕ-Ψ Πειραματόζιυα φυλής Κοινή Ευριοπαϊκή 
Σ-Ψ Π ε ιραματόζωα φυλής Σιάμ 
SD 






χρονικής συμπεριφοράς (j) τοτν μεταβλητιόν και ειδικότερα 
των μέσων (%) ρυθμο5ν εξέλιξης τους1" που σημεκόθηκαν 
στη διάρκεια του πειραματισμού. Για το σκοπό αυτό ε­
φαρμόστηκε η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων 
(Ordinary Least Square Method). Με βάση τις ατομικές 
κατά χρόνο μετρήσεις όλων ττον παραπάνο) μεταβλητών, 
εκτιμήθηκαν οι μέσοι όροι για κάθε χρονική μέτρηση και 
στη συνέχεια παλίνδρομηθηκαν πάνω στο χρόνο. Το υπό­
δειγμα παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν της 
μορφής Υ = Α . (1+j)1, όπου Υ ανεξάρτητη μεταβλητή, t 
χρόνος (δεκαπενθήμερα) και Α παράμετρος προς εκτίμη­
ση
1
. Για τη στατιστική σύγκριση των ρυθμοόν διαχρονικής 
εξέλιξης που εκτιμήθηκαν χρησιμοποιήθηκε η t κατανομή. 
Τέλος, για τον έλεγχο της σημαντικότητας της ουδετερο-
φίλικής και της εωσινοφιλικής λευκοκυττάρωσης καθώς 
και της μονοκυττάροοσης αναφορικά με τον αριθμό των ζώ­
ων που τις παρουσίασαν για κάθε ομάδα και για κάθε δε­
καπενθήμερο ξεχωριστά χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της 
χ
:
κατανομής. Επισημαίνεται ότι κατά τις συγκρίσεις με­
ταξύ τοον διαφόρων ομάδοον προς τις διάφορες μεταβλη­
τές η προπη παρουσιάζει πάντοτε τη μεγαλύτερη μεταβολή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αιματοκρίτης 
Η διακύμανση των τιμών του αιματοκρίτη κατά τη 
διάρκεια του πειραματισμού τόσο στα πειραματόζωα 
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Διάγραμμα 1. Μεταβολές της μέσης τιμής του αιματοκρίτη στις 
ομάδες των μαρτυρούν (ΚΕ-Μ, Σ-Μ) και των πειραματοζιόων 
(ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ) στη διάρκεια του πειραματισμού. 
νεται στον πίνακα 2 και απεικονίζεται στο διάγραμμα 1. 
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τάση για 
αύξηση του αιματοκρίτη διαπιστώθηκε μόνο στην ομάδα 
Σ-Μ, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική. Στις άλλες 
ομάδες παρατηρήθηκε τάση για μείωση της παραμέτρου 
αυτής που είναι σημαντική μόνο στην ομάδα Σ-Ψ. Κατά τη 
σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ομάδθ)ν, η διαφορά ήταν 
σημαντική στις Σ-Ψ/Σ-Μ και Σ-Ψ/Κ-Ψ. 
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Πίνακας 3. Συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης (g/100ml) του ολικού αίματος στα γατάκια και των 4 ομάΟίον 
κατά τη διάρκεια του πειραματισμού ( Χ ±SD) 
Α£καπΕνΟήμ£<?α 
0 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
χ ( Γ ) 8,6(5,9-9,0) 8,7(7,0-9,9) 9,6(7,9-10.9) 9,1(7,7-10,9) 10,5(9,1-12,6) 9,7(8,3-11,1) 10,9(9,7-13,1) 9,9(8,8-10,5) 10,0(8,6-10,9) 
KE-MSD 1,52 1,11 1,06 1,09 1,11 1,06 1,06 0,70 0,86 
η 1 0 8 8 8 8 8 8 8 8 
χ ( Γ ) 9,0(6,9-10,6)9,5(6,4-10,9)10,3(9,5-12,0)9,9(6,4-12,1) 11,7(9,2-14,2) 11,2(9,8-12,8) 11,3(10,3-13,8)10,7(8,1-13,0) 11,4(7,6-15,2) 
Σ-MSD 1,14 1,33 0,75 1,90 1,84 1,17 1,08 1,86 2,22 
n 10 10 8 8 8 8 8 8 8 
χ (ν) 8,5(7,4-9,9) 7,7(6,1-9,0) 6,3(4,8-8,5) 6,6(4,4-7,9) 7,2(5,1-9,3) 
ΚΕ-Ψ SD 0,82 0,94 1,22 1,36 1,56 
n 10 8 8 8 8 
6,9(5,4-8,2) 7,5(4,1-12,5) 6,3(3,4-9,9) 7,7(5,8-10,5) 
1,00 2,65 2,48 2,02 
8 7 6 4 
x ( r ) 8,8(7,5-10,0) 7,5(5,8-9,0) 6,9(6,0-9,1) 6,2(4,6-9,0) 6,0(4,9-7,0) 5,3(4,0-7,4) 4,8(3,2-7,7) 4,7(2,9-7,8) 5,1(3,4-8,9) 
Σ-Ψ SD 0,84 0,99 0,95 1,22 0,77 0,98 1,25 1,59 2,05 
n 10 10 9 9 9 9 9 9 8 
KE-M Μάρτυρες φυλής κοινή Ευροοπαϊκή 
Σ-Μ Μάρτυρες φυλής Σιάμ 
ΚΕ-Ψ Πειραματόζωα φυλής κοινή Ευρωπαϊκή 
Σ-Ψ Πειραματόζιοα φυλής Σιάμ 
χ Μέσος όρος 
SD Τυπική απόκλιση 
( r ) Διακύμανση τιμών 
n Αριθμός Οειγμάτοον 
Αιμοσφαιρίνη 
Η διακύμανση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης 
στις 4 σμάδες των γατιών φαίνεται στον πίνακα 3 και α­
πεικονίζεται στο διάγραμμα 2. 
Στις ομάδες των μαρτύρων παρατηρήθηκε τάση για αύ­
ξηση της παραμέτρου αυτής, ενώ σ1 εκείνες των πείραμα -
τοζώιυν τάση για μείωση. Ό μ ω ς , σημαντική αύξηση και 
μείωση διαπιστώνεται στις ομάδες ΚΕ-Μ και Σ-Ψ, αντί­
στοιχα. Συγκρίνοντας τις διάφορες ομάδες, η διαφορά εί-
vaL σημαντική στις ΚΕ-Μ/ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ/Σ-Μ και Σ-Ψ/ΚΕ-Ψ. 
Λευκά αιμοσφαίρια 
Στον πίνακα 4 φαίνεται πόσα από τα γατάκια όλων 
τοτν ομάδων παρουσίασαν ουδετεροφιλία και εωσινοφι-
λική λευκοκυττέρωση και πόσα μονοκυττάρωση. Η ουδε­
τεροφιλία, η εωσινοφιλία και η μονοκυττάρωση υπολογί­
στηκαν με βάση την ανώτερη φυσιολογική τιμή του από­
λυτου αριθμού των ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων 
( > 15.000/μ1), των εωσινόφιλων (> 1.500/μ1) και των μεγά­
λων μονοπύρηνων κυττάρων (>850/μ1) στο αίμα που ανα­
φέρεται για τις νεαρές γάτες
1 8 1 4
. 
Ως προς τον αριθμό των ζώων που παρουσίασαν ου-
δετεροφιλική λευκοκυττάρωση σημαντικές διαφορές δια­
πιστώθηκαν τόσο κατά τη σύγκριση των ομάδων των μαρ­
τύρων και των πειραματόζωων, ξεχωριστά για κάθε φυ­
λή, όσο και μεταξύ των ομάδων των πειραματόζωων. Συ-
Διάγραμμα 2. Μεταβολές του μέσου όρου της συγκέντριοοης 
της αιμοσφαιρίνης στο ολικό αίμα στις ομάδες των μαρτύρων 
(ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ) στη διάρκεια του πειραματισμοί^. 
γκεκριμένα, κατά τη σύγκριση μεταξύ των ομάδων ΚΕ-
Ψ/ΚΕ-Μ σημαντική διαφορά διαπιστώνεται στους χρό­
νους 1,5,6,7 και 8 και μεταξύ των ομάδων Σ-Ψ/Σ-Μ στους 
χρόνους 2, 3, 4, 5, 6 και 8. Ό μ ω ς κατά τη σύγκριση των ο­
μάδων Σ-Ψ/ΚΕ-Ψ η διαφορά ήταν σημαντική μόνο στο 
χρόνο 3. Ως προς το είδος της ουδετεροφιλίας στις ομάδες 
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Πίνακας 4. Αριθμός ζώων που παρουσίασαν ουδετεροφιλική λευκοκιππάροοση, εωσινοφιλική λευκοκυττάρωαη 
και μονοκυττάρωση στις ομάδες των μαρτύρων και των πειραματόζωων 
ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ( Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο ) 
0 V* W 30 4" ~~"Ρ 6° ψ 8° 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΑΙΑ ( > 1 5 0 0 0 ο υ δ ε τ ε ρ ο φ ι λ α / μΐ) 
Κ Ε - Μ 0/10 1/10 0/8 0/8 1/8 0/8 1/8 0/8 0/8 
Σ-Μ 0/10 0/10 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 1/8 0/8 
Κ Ε - Ψ 0/10 6/9 4/8 1/8 5/S 7/8 5/7 4/6 3/4 
Σ-Ψ 0/10 2/9 6/9 6/9 5/9 7/9 7/9 7/9 5/8 
Μ Ο Ν Ο Ι Ι Υ Ρ Η Ν Ω Σ Η ( > 8 5 0 μ ε γ ά λ α μ ο ν ο π ύ ρ η ν α / μΐ) 
Κ Ε - Μ Ô7ÎÔ Ï/ÏÔ ϊ/8 1/8 ί/8 3/8 ϊ/8 Q/8 ϊ/8 
Σ-Μ 2/10 0/10 0/8 1/8 0/8 1/8 1/8 1/8 0/8 
ΚΕ-Ψ 2/10 1/9 3/8 1/8 1/8 4/8 2/7 0/6 1/4 
Σ-Ψ 3/10 2/9 3/9 1/9 4/9 3/9 0/9 4/9 1/8 
Ε Ω Σ Ι Ν Ο Φ Ι Λ Ι Α ( > 1500 ε ω σ ι ν ο φ ι λ α / μΐ) 
Κ Ε - Μ 0/10 1/10 0/8 0/8 1/8 1/8 2/8 0/8 0/8 
Σ-Μ 1/10 1/10 0/8 1/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 
Κ Ε - Ψ 0/10 2/9 0/8 1/8 2/8 1/8 2/7 0/6 0/4 
Σ-Ψ 0/10 4/9 0/9 2/9 5/9 0/9 1/9 1/9 0/8 
ΚΕ-Μ Μάρτυρες φυλής Κοινή Ευρωπαϊκή ΚΕ-Ψ 
Σ-Μ Μάρτυρες φυλής Σιάμ Σ-Ψ 
των πειραματόζωων επί του συνολικού αριθμού των μι­
κροσκοπικών παρατηρήσεων, αναγεννητικού τύπου ε­
κτροπή του δείκτη αριστερά (άωρα ουδετερόφιλα > 
1000/μΙ αίματος) διαπιστώθηκε σε ποσοστό 50%. Στα υ­
πόλοιπα επιχρίσματα αίματος κατά κανόνα παρατηρήθη­
κε ώριμη ουδετεροφιλική λευκοκυττάροοση, ενώ εκτροπή 
του δείκτη δεξιά (υπερλοβίωση του πυρήνα) εμφανίστη­
κε σε μικρό αριθμό ζώων (Σ-Ψ:1, ΚΕ-Ψ:3) και για μία μό­
νο χρονική περίοδο σε κάθε περίπτωση. Η μόνη σημαντι­
κή διαφορά αναφορικά με την εωσινοφιλική λευκοκυττά-
ρωση διαπιστώθηκε μεταξύ των ομάδων Σ-Ψ/Σ-Μ στον 4ο 
χρόνο. Ως προς τη μονοκυττάρωση, η μόνη σημαντική πα­
ρατηρήθηκε στο χρόνο 7 κατά τη σύγκριση των ομάδων Σ-
Ψ/ΚΕ-Ψ. Σε κανένα από τα πειραματόζωα και το^ν δύο 
φυλών (ΚΕ-Ψ, Σ-Ψ) δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε μορ­
φολογική διαταραχή τόσο στα ερυθρά όσο και στα λευκά 
αιμοσφαίρια. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στις πειραματικές μελέτες των Cordy5 και Gershoff και 
Norkiir" δεν αναφέρεται αν υπήρχε αναιμία σε γάτες με 
στεατίτιδα ούτε όμως σε άλλες ανάλογες μελέτες που α­
φορούσαν σε άλλα ζωικά είδη. Περιορισμένη εξάλλου εί­
ναι και η σχετική πληροφόρηση σε κλινικά περιστατικά 
της νόσου στη γάτα. Συγκεκριμένα, σε πολύ μικρό αριθμό 
περιστατικών αναφέρεται πτώση του αιματοκρίτη και μεί-
ιοση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης, χ<χ>ρίς όμως οι 
τιμές αυτές να ξεπερνούν τα κατοπερα φυσιολογικά ό-
Πειραματόζωα φυλής Κοινή Ευρωπαϊκή 







. Επιπλέον, μη αναγεννητική (ορθόχρωμη και ορ-
θοκυτταρική) αναιμία διαπιστώθηκε σε 2 από τα 4\ ενοο 




Η μικρότερη συνολικά μάζα, η βραχύτερη περίοδος 
ζωής (περίπου 70 ημέρες) σε σύγκριση με το σκύλο και η 
αυξημένη ευαισθησία απέναντι στις οξειδωτικές εξεργα­
σίες των ερυθρών αιμοσφαιρίων της γάτας φαίνεται ότι 
συντελούν στην ταχύτερη εμφάνιση της αναιμίας που συν­





. Στις καταστάσεις αυτές αναφέρεται ότι η γάτα 
μπορεί να εμφανίσει αναιμία σε χρονικό διάστημα μόλις 
3 έως 4 ημερών2 2 2 4 2 5. 
Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε πτώση της τιμής του αι­
ματοκρίτη ( <25%) και της συγκέντρωσης της αιμοσφαι­
ρίνης ( < 8 g/100 ml) l s και στις δύο ομάδες των πειραματό­
ζωων. Οι μεταβολές αυτές άρχισαν να εμφανίζονται από 
το πρώτο κιόλας δεκαπενθήμερο στις ομάδες των πειρα­
ματόζωων (Πίνακες 2 και 3), παρά το γεγονός ότι η κλινι­
κή μορφή της στεατίτιδας διαπιστώθηκε σε 4 μόνο ζώα της 
ομάδας ΚΕ-Ψ κατά την ίδια χρονική περίοδο (Πίνακας 1). 
Η πτωτική αυτή τάση ήταν σημαντική μόνο στη φυλή Σιάμ 
(Σ-Ψ) και επιπλέον ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση 
με εκείνη της Κοινής Ευρωπαϊκής (ΚΕ-Ψ). Το γεγονός υ­
ποδηλώνει ότι γάτες της φυλής Σιάμ εμφανίζουν εντονό­
τερη αναιμία, όπως εξάλλου φαίνεται και από τις ανάλογες 
μεταβολές των αιματολογικών αυτών παραμέτρων κατά 
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την εξέλιξη της νόσου (Πίνακες 2 και 3) και τη σημαντική 
διαφορά του αιματοκρίτη που παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ 
των μαρτύρων και των πειραματόζωων της φυλής αυτής. 
Ως προς το είδος της αναιμίας που παρατηρείται στη 
στεατίτιδα της γάτας δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία από τη 
βιβλιογραφία. Η μικροσκοπική εξε'ταση των επιχρισμά­
των του αίματος στα πειραματόζωα και τοον δύο φυλών, ο 
αιματοκρίτης των οποίων ήταν χαμηλότερος του 25%, δεν 
έδειξε σε καμία περίπτωση την ύπαρξη πολυχρωματοφι-
λίας και ανισοκυττάρωσης, την παρουσία σωματίων των 
Howell-Jolly στα ερυθρά αιμοσφαίρια, καθοος και εμπύ-
ρηνων ερυθροκυττάροον που υποδηλώνουν αναγεννητική 
δραστηριότητα εκ μέρους του μυελού των οσπύν2". Η διά­
κριση της αναγεννητικής (αιμόλυση, αιμορραγία) από τη 
μη αναγεννητική (υποπλαστική ή απλαστική) αναιμία στη 
γάτα δεν είναι τόσο σαφής με βάση τις εργαστηριακές ε­
ξετάσεις
27
. Συγκεκριμένα, η απουσία πολυχρωματοφιλι-
κών ερυθροκυττάρων (μέθοδος Giemsa) ή συσσο^ρευτι-
κοιν δικτυοερυθροκυττάρων (μέθοδος new methylene 
blue) στα επιχρίσματα του αίματος δεν αποκλείει την ύ­
παρξη αναιμίας αναγεννητικού τύπου27 2S. Σε γάτες με μι­
κρού βαθμού αναγεννητική αναιμία (αιματοκρίτης 
>20%), αύξηση του αριθμού των συσσωρευτικών δικτυο­
ερυθροκυττάρων (πολυχρωματοφιλικά ερυθροκύτταρα) 
μπορεί να είναι παροδική ή και μικρού βαθμού, ώστε αν 
δεν μετρηθούν τα στικτά δίκτυο ερυθροκύτταρα υπάρχει 
κίνδυνος να χαρακτηριστεί ο)ς μη αναγεννητική273'. Ση­
μειώνεται ori με τη μέθοδο Giemsa χρώνυνται μόνο τα 
συσσωρευτικά δικτυοερυθροκύτταρα
23
 και είναι αυτά που 
βασικά μετριούνται προκειμένου να χαρακτηριστεί μία α­
ναιμία ως αναγεννητική (διορθωμένος δείκτης δικτυοε­
ρυθροκυττάρων >0,5):y27. Στη δική μας μελέτη η αναιμία 
των ζώων εκείνων που είχαν αιματοκρίτη χαμηλότερο του 
20% θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μη αναγεννητική. 
Υπάρχουν όμως ερωτηματικά για τις αναιμικές γάτες των 
οποίων ο αιματοκρίτης ήταν πάνω από 20%. 
Η μη διαπίστωση σωματίων του Heinz στα ερυθρά αι­
μοσφαίρια των παραπάνο3 αναιμικών ζ<ώων φαίνεται να 
αποκλείει τη συμμετοχή πιθανών ενδογενο5ν οξειδωτικών 
παραγόντων. Είναι γνωστό ότι στη γάτα η συχνά εμφανι­
ζόμενη αιμολυτική αναιμία που συνδέεται με την παρου­
σία των σωματίων του Heinz οφείλεται στη χορήγηση ε­
ξωγενών οξειδωτικών ουσιών, στο σακχαρο5δη διαβήτη, 
στον υπερθυρεοειδισμό, στο λέμφωμα, σε διάφορες βα­
κτήριο ιακές λοιμώξεις, στην ιογενή λευχαιμία και στη 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
30
. Παράλληλα, θα πρέπει να ε­
πισημανθεί το γεγονός ότι οι Gershoff και Norkin20 απέ­
δειξαν με τη δοκιμή του υπεροξειδίου του υδρογόνου ότι 
το ποσοστό αιμόλυση ς των ερυθρών αιμοσφαιρίων των 
γατοον ήταν πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των επιμύων, ό­
ταν και τα δύο αυτά ζωικά είδη διατρέφονταν με το ίδιο 
σιτηρέσιο που ήταν πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά ο­
ξέα. Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι χρειάζονταν σχε­
τικά μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Ε, προκειμένου να αυ­
ξηθεί η αντίσταση της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρο5ν 
αιμοσφαιρίων των γατοτν στο υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
Η μη περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση (δοκιμή υ­
περοξειδίου του υδρογόνου, μέτρηση του σιδήρου στον ο­
ρό του αίματος, μυελόγραμμα, μέτρηση των δικτυοερυ­
θροκυττάρων με τη μέθοδο του new methylene blue) δεν 
μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσμα­
τα αναφορικά με το είδος της αναιμίας που διαπιστώθηκε 
στα γατάκια με στεατίτιδα. Πιστεύουμε όμως ότι ενδεχο­
μένως πρόκειται για μη αναγεννητική αναιμία που συνδέ­
εται με τη χρόνια φλεγμονή του λιπώδους ιστού. Αυτού του 
είδους η αναιμία που οφείλεται στην καταστολή του μυε­
λού των οστών εξαιτίας της φλεγμονής, ουσιαστικά είναι 
σιδηροπενική λόγω του εγκλιοβισμού του σιδήρου μέσα 
στα μακροφάγα κύτταρα22242'. Στη μη αναγεννητική αναι­
μία, που συνδέεται με τα χρόνια νοσήματα, αναφέρεται ό­
τι ο αιματοκρίτης είναι μεγαλύτερος του 15%22. Όμως, σε 
6 γατάκια της ομάδας Σ-Ψ και σε 4 της ομάδας ΚΕ-Ψ η τι­
μή του αιματοκρίτη έπεσε, έστω και παροδικά, κάτω από 
το επίπεδο αυτό. 
Στη στεατίτιδα της γάτας ουδετεροφιλική λευκοκυττά-





 χωρίς να γίνεται μνεία σε ανάλογες πει­
ραματικές μετρήσεις' ". Στη δική μας μελέτη ουδετεροφι­
λική λευκοκυττάρωση παρατηρήθηκε σε μεγάλο αριθμό 
πειραματόζωων που ανήκαν και στις δύο φυλές κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης της πειραματικής νόσου (Πίνακας 
4), αλλά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε μόνο κατά τη 
σύγκριση των ομάδων των μαρτύρων και των πειραματό­
ζωων, ξεχιοριστά για κάθε φυλή. 
Στις φυσιολογικές γάτες ο απόλυτος αριθμός των ώρι­
μων ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων κυμαίνεται από 
2.500-12.500/μ1 αίματος34. Στις νεαρές όμως γάτες συχνά 
διαπιστώνεται φυσιολογική ουδετεροφιλική λευκοκυττά­
ρωση που οφείλεται στην υπερέκκριση αδρεναλίνης λό­
γω φόβου ή υπερδιέγερσης κατά την κλινική εξέταση, την 
αιμοληψία κλπ., όπου ο απόλυτος αριθμός των ουδετερό­
φιλων μπορεί να αυξηθεί μέχρι 15.000/μ1 αίματος1''. Για την 
εξουδετέραχτη του αναπόφευκτου παράγοντα της φυσιο­
λογικής ουδετεροφιλίας (κλινική εξέταση, αιμοληψία) υι­
οθετήθηκε η τιμή των 15.000/μ1 ιος η αναπερη "φυσιολογι­
κή'
1
 προς αποφυγή εσφαλμένιον εκτιμήσείον. 
Η ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση που παρατηρήθη­
κε και στις δύο ομάδες τιυν πειραματόζωου βασικά οφεί­
λεται στην άσηπτη φλεγμονή και νέκριοση του λιπώδους 
ιστού που χαρακτηρίζει τη στεατίτιδα
33
. Επιπλέον οφείλε­
ται και στη σηπτική φλεγμονή λόγω των βακτηριδιακών ε­
πιπλοκών που προκάλεσαν διάφορες παθολογικές κατα­
στάσεις σε 3 γατάκια της ομάδας ΚΕ-Ψ και διαπύηση του 
χειρουργικού τραύματος στα σημεία των βιοψιών σε 5 ζώα 
της ομάδας ΚΕ-Ψ και σε 5 της ομάδας Σ-Ψ. Στις λίγες ε­
κείνες περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ουδετεροφίλία σε 
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ζώα των ομάδων μαρτύρων, αυτή θα πρέπει να αποδοθεί 
στην υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση που παρατηρή­
θηκε στα σημεία των βιοψιών για τη λήψη υποδόριου λι­
πώδους ιστού. 
Ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση με εκτροπή του δεί­
κτη αριστερά, χοορίς να προσδιορίζεται αν αυτή είναι α­
ναγεννητικοί) ή εκφυλιστικοί) τύπου, αναφέρεται και σε 
προηγούμενες κλινικές μελέτες",,;ι. Στην περίπτωση μας, 
η αναγεννητικού τύπου εκτροπή του δείκτη αριστερά θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ελαφράς μορφής λόγω της 
παντελούς απουσίας των περισσότερο άωρων μορφών ου-
δετερόφιλων, όπως είναι τα μυελοκύτταρα και τα μετα-
μυελοκύτταρα1'. Σε κανένα από τα πειραματόζωα και των 
δύο φυλούν, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πα­
ρουσίασαν γενικευμένη ή εντοπισμένη βακτηριδιακή ε­
πιπλοκή, δε διαπιστώθηκαν τοξικές μεταβολές στα ουδε-
τερόφιλα λευκοκύτταρα αν και είναι γνωστό ότι παρατη­
ρούνται μάλλον συχνά σε έντονου βαθμού φλεγμονές, σε 
βακτηριδιακές λοιμιόξεις και σε ασυνήθεις περιπτώσεις 
τοξίκωσης από φάρμακα3-36. Σημειώνεται ότι μόνο σε ένα 
κλινικό περιστατικό στεατίτιόας σε γάτα αναφέρεται ότι 
παρατηρήθηκαν τοξικές μεταβολές στα ουδετερόφιλα του 
αίματος13. 
Στη γάτα, εχοσινοφιλία στο περιφερικό αίμα, εκτός από 
τα αλλεργικά νοσήματα και τις παρασιτώσεις που χαρα­
κτηρίζονται από μετανάστευση ή τραυματισμό των ιστών 
από τα υπεύθυνα παράσιτα, μπορούν να προκαλέσουν οι 
διάφορες οξείες και χρόνιες φλεγμονοόδεις καταστάσεις 
των μαλακίύν ισπύν,1"; στις οποίες θα μπορούσε να περι­
ληφθεί και η στεατίτιδα
1
. Όμως, οι περισσότερες αναφο­
ρές πάνω σε κλινικά περιστατικά της νόσου στη γάτα έ-







 όπως διαπιστώθηκε και στη δική μας μελέ­
τη. Η σημαντική εωσινοφιλία των πειραματοζοχοντης φυ­
λής Σιάμ (Σ-Ψ) σε μία χρονική στιγμή (4ο δεκαπενθήμε­
ρο) δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί ιδιαίτερα και θα μπο­
ρούσε να χαρακτηρισθεί ως τυχαίο γεγονός. 
Μονοκυττάρωση διαπιστώθηκε σε αρκετά μικρότερο 
αριθμό πειραματόζωων σε σύγκριση με αυτά που παρου­
σίασαν ουδετεροφιλία (Πίνακας 4). Έτσι εξηγείται η ου­
σιαστική απουσία σημαντικών διαφορών κατά τη σύγκρι­
ση των ομάδων μαρτύρων και τ to ν πειραματόζωων, ξεχιο-
ριστά για κάθε φυλή. Μόνη εξαίρεση αποτελείτο 7ο δε­
καπενθήμερο, όπου το αυξημένο ποσοστό εμφάνισης μο-
νοκυττάρο)σης στη φυλή Σιάμ θα μπορούσε να αποδοθεί 
στη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και στο βαθμό έ­
ντασης το>ν αλλοιιόσεαη' της στεατίτιδας στη συγκεκριμένη 
φυλή, εκδοχή που φαίνεται να ενισχύεται από τα ιστοπα-
θολογικά αποτελέσματα της μελέτης αυτής. 
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